






Works by K.Matsui with Japanese Traditional  
materials ( iwaenogu, sumi and kindei ) using 








































































































































































































































































































































   
1986 ◇ 第１回 創立記念風景の会絵画展 ～中部画廊に新しい風を 
   松坂屋美術画廊 
1987 ◇ 第２回 風景の会絵画展 ～木曽三川を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1988 ◇ 第３回 風景の会絵画展 ～街道を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1989 ◇ 第４回 風景の会絵画展 ～現代尾張百景を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1990 ◇ 第５回 風景の会絵画展 ～白川郷を描く 
   松坂屋美術画廊・白川郷小学校体育館・刈谷美術館 
1991 ◇ 第６回 風景の会絵画展 ～私と風景 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1992 ◇ 第７回 風景の会絵画展 ～三河を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1993 ◇ 第８回 風景の会絵画展 ～木曽路を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館・木曽文化公園産業文化センター 
1994 ◇ 第９回 風景の会絵画展 ～伊勢・島を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
   四日市松坂屋催事場 
1995 ◇ 第 10 回 10 周年記念風景の会絵画展 ～平成の富嶽百景 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
   浜松松菱百貨店催事場 
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1996 ◇ 第 11 回 風景の会絵画展 ～風 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
1997 ◇ 第 12 回 風景の会絵画展 ～奥飛騨を描く 
   松坂屋美術画廊・神岡町中央公民館 
   古川町総合会館・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
1998 ◇ 第 13 回 風景の会絵画展 ～びわ湖－近江路を行く 
   松坂屋美術画廊・長浜文化芸術会館 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
1999 ◇ 第 14 回 風景の会絵画展 ～とよかわを描く 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2000 ◇ 第 15 回 風景の会絵画展 ～北方四島を描く”北の島はいま” 
   根室市総合文化会館・松坂屋美術画廊 
   上野松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2001 ◇ 第 16 回 風景の会絵画展 ～21 世紀に残したい風景 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2002 ◇ 第 17 回 風景の会絵画展 ～加賀百万石を描く 
   松坂屋美術画廊・石川七尾美術館・金沢文化ホール 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2003 ◇ 第 18 回 風景の会絵画展 ～まつりを描く 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2004 ◇ 第 19 回 風景の会絵画展 ～ぎふ三十六景を描く 
   ぎふシネックスホール・松坂屋美術画廊 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2005 ◇ 2005 年日本国際博覧会「愛・地球博」記念万博百景展 
   愛知県美術館ギャラリー・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
   愛・地球博会場内 EXPO ギャラリー・松坂屋南館ホール 
2006 ◇ 第 21 回 風景の会絵画展 ～藤前干潟から海上の森へ 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2007 ◇ 第 22 回 風景の会絵画展 ～伊那谷・南信州を描く 
   松坂屋美術画廊・長野県伊那文化会館 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2008 ◇ 第 23 回 風景の会絵画展 ～中部縦断道の旅 
  東海北陸自動車道全線開通記念 
   松坂屋美術画廊・飛騨美術館 
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